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香 港 大 學 
一、引言 
已 故 史 家 陳 寅 恪 （ 1 8 9 0 - 1 9 6 9 ) 《 寒 柳 堂 記 夢 未 定 稿 》 之 六 〈 戊 戌 政 變 與 
先 祖 先 君 之 關 係 〉 屢 稱 「 鹿 門 丈 [ 錫 瑞 ] 」 ， 可 知 湖 南 善 化 皮 錫 瑞 （ 1 8 5 0 -
1 9 0 8 ) 與 江 西 義 寧 陳 氏 素 有 交 誼 m 。 陳 寅 恪 的 父 親 陳 三 立 （ 1 8 5 3 - 1 9 3 7 ) 與皮 
錫瑞同為光緒八年（1 8 8 2 ) 順 天 鄉 試 同 科 舉 人 光 緒 三 十 四 年 （ 1 9 0 8 ) 二 月 皮 
錫 瑞 逝 世 ， 陳 三 立 遂 撰 〈 皮 鹿 門 同 年 挽 詩 〉 ， 詩 云 ： 
殘 遗 伏 （ 勝 ） 賈 （ 逵 ） 孰 傳 薪 ’ 卓 犖 沈 冥 六 籍 親 。 夠 黨 姓 名 連 甲 乙 ， 今 
文 師 法 愈 光 新 ° 累 書 不 報 吾 滋 疚 ， 後 世 相 知 子 有 真 。 懷 古 憂 天 供 一 
喫’茂陵遗辦問家人。【21 ‘ 
陳 散 原 〈 皮 鹿 門 同 年 挽 詩 〉 基 本 上 勾 勒 了 皮 錫 瑞 在 今 文 經 學 上 的 貢 獻 ； 抑 有 
進 者 ’ 皮 氏 也 因 百 日 維 新 失 敗 而 遭 株 連 ， 光 緒 二 十 五 年 （ 1 8 9 9 ) 二 月 「 奉 廷 
陳寅恪’《寒柳堂集》（上海：上海古籍出版社’ 1980年），附錄，頁181。 
陳三立’〈皮鹿11同年挽詩〉’引自皮名振（ 1 8 9 5 - ? ’字字岩，皮錫瑞次子皮嘉 
祐[1871-？ ’字吉人]之子’曾在《湘報》發表〈醒世歌〉、〈平等說〉）編著， 





寄 ， 革 舉 人 ， 交 地 方 官 管 束 」 " 1 。 事 實 上 ， 作 為 清 季 今 文 學 殿 軍 之 一 的 皮 錫 
瑞 ， 其 思 想 、 行 誼 以 至 學 說 主 張 皆 與 陳 三 立 父 親 陳 寶 箴 （ 1 83 1- 1 9 0 0 ’光緒 
二十一年[ 1 8 9 5 ] 九 月 初 三 日 赴 任 為 湖 南 巡 撫 ) 所 領 導 的 湖 南 新 政 的 改 革 風 潮 
有 密 切 關 係 。 皮 錫 瑞 在 其 《 師 伏 堂 日 記 》 「 光 緒 二 十 一 年 乙 未 七 月 二 十 六 曰 」 
之下寫道：「湘撫放陳右銘（陳寶箴字右銘）年伯’可謂得人」1 4】。具見皮錫 
瑞 對 主 政 湖 南 的 陳 寶 箴 甚 為 推 許 。 下 文 將 就 皮 錫 瑞 於 戊 戌 維 新 前 後 的 思 想 發 
展及其經學主張作一分述，以見清季知識份子的思想性格 [”。 
二、皮錫瑞的生平及其經學主張 





【 5】雖然皮錫瑞《經學歷史》（周予同 [1 8 9 8 - 1 98 1 ] 注釋’北京：中華書局 ’ 1959年 
修打本）、《經學通論》（北京：中華書局，1 9 5 4年重印本）二書廣泛地被認為是 
研治經學的入門書藉，學界中研究皮錫瑞學術思想的專題文章卻不多見。據筆者 
所知’約有以下數篇：狩野直喜（ 1 8 6 8 - 1 9 4 7 ) ,《公羊研究》（原為明治四十四年 
[ 1 9 1 1 ]九月至明治四十五年 [ 1 9 1 2 ]六月狩野氏於京都帝國大學文科大學支那哲學 
史 講 座 特 殊 講 義 ， 現 收 入 氏 著 ， 《 春 秋 研 究 》 [ 島 田 虔 次 解 說 ， 東 京 ： 寸 f 書 
房 ， 1 9 9 4 年 ） ’ 頁 1 8 � 2 1 � 3 1 � 6 7 � 1 6 5 � 1 6 9 ’ 及 2 2 2 等多處討論皮錫瑞的經 
學研究；時父’〈駁皮錫端六經出於孔子說〉，《柬北大學周刊》’ 103期（1930 
年 1 0月）；楊敏曾，〈皮錫瑞《經學通論》書後〉，《國風半月刊》’ 5 卷 6 � 7 合 
期（1934年10月），頁32-38 ；王韶生，〈論皮錫瑞之經學〉，《崇基學報》 ’ 1卷1 
期（1961年7月）’頁87-96 ；張火慶，〈皮錫端《經學歷史》析論〉’收入王靜芝 
等著’《經學研究論集》（臺北：黎明文化事業股份有限公司 ’ 1981年），頁331-
343 ；涛志釣，《近代經學與政治》（北京：中華書局，1 9 8 9年）’第五章第三節 
「康有為和渗平、皮錫瑞」，頁 1 8 6 - 1 9 6 ’ 有 _ 皮 錫 瑞 的 祇 有 頁 1 9 5 - 1 9 6 ；濱久 
雄’〈皮錫瑞 ( 7 )學問 i思想〉，《大東文化大學紀要》，2 9號（1 9 9 1年3月）’收入 
氏著’《公羊學①成立子 ( 7 ) 展開》（柬京：國書刊行會’ 1 9 9 2年），頁4 3 5 -
465 ；陳全德’〈皮錫端「魏晉為經學中衰時代」觀點之評述〉，《孔孟月刊》， 
30卷7期（1992年3月）’頁24-33 ；許英才，《皮錫瑞經學史觀及其經學問題之探 
討》（臺灣國立政治大學中國文學研究所碩士論文，1 9 9 2年）；胡楚生’〈皮錫瑞 
《南學會講義》探析〉，《興大中文學報》，7期（1994年1月）’收入氏著’《清代 
學術史研究績編》（臺北：臺灣學生書局， 1 9 9 4年）’頁 9 3 - 1 1 0 ；高志成’《皮 
錫端易學述論》（臺灣私立逢甲大學中國文學研究所碩士論文 ’ 1 995年）；田漢 
雲’《中國近代經學史》（西安：三秦出版社’ 1 9 9 6年），第六章第二節「皮錫 
瑞：正統今文學的殿軍」，頁 3 4 8 - 3 6 5 � 
482 
經學與政治 
肄 業 於 城 南 書 院 （ 山 長 為 何 紹 基 [ 1 7 9 9 - 1 8 7 3 ] 广 1 。 二 十 四 歲 （ 同 治 十 二 年 
[1 8 7 3 ]成拔貢生’得王闓運（ 1 8 3 3 - 1 9 1 6 ’ 撰 有 《 春 秋 公 羊 傳 箋 》 十 一 卷 ） 
〈贈癸酉五拔貢詩〉「莫道劉 (逢祿 )龔（自珍）得路先」之句的讚揚 m � 二十八 
歲 (光緒三年[ 1 8 7 7 ] )承父親皮樹棠（1 8 2 9 - 1 8 8 9 ’字鶴泉，同治元年[ 1 8 6 2 ] 




〈物產志〉、〈兵戎志〉、〈災祥志〉、〈逸事志〉等序錄【 8 1 , 對 輿 地 、 山 川 之 
學 瞭 然 於 心 ° 二十九歲 (光緒四年 [ 1 8 7 8 ] ) 以 俄 羅 斯 人 有 窺 伺 新 疆 之 意 ， 賦 詩 
主張屯田固邊 1 9 1。三十歲於杭州得金鸛（ 1 7 7 1 - 1 8 1 9 )《求古錄禮說》，喜其 
「 斷 制 精 搞 」 ’ 始 硏 治 禮 制 " 。 I � 皮 錫 瑞 嘗 對 此 書 多 番 研 讀 ， 他 在 光 緒 十 八 年 
( 1 8 9 2 ) 七 月 初 一 日 的 《 日 記 》 裏 寫 道 ： 「 觀 臨 海 金 誠 齋 《 求 古 錄 禮 說 》 ， 是 
書 予 己 卯 歲 始 治 經 時 ， 得 於 浙 江 ， 喜 其 斷 制 精 磺 」 。 同 年 皮 氏 又 在 〈 寄 
( 王 ) 懷 欽 同 年 書 〉 中 自 述 為 學 的 歷 程 ： 「 臣 精 已 銷 ， 幼 學 多 誤 ’ 乃 欲 稍 治 樸 
學’益振緯辭」"2 1。 
光緒六年（1 8 8 0 ) ’曾紀澤（1 8 3 9 - 1 8 9 0 )出使俄羅斯締結《伊犁條約》， 
皮 錫 瑞 因 作 邊 政 詩 諸 首 ° 三 十 三 歲 （ 光 緒 八 年 ) 參 加 順 天 鄉 試 ， 中 式 成 舉 人 ’ 
同科有陳嘉言（字梅生）、余肇康（字堯衢）、李夢璧（字蔡村）、沈世培（字小 
嵐）、陳三立、程頌芳 (字海年）、陳兆葵 (字復心）、陶華封 (字福履’後為南 
昌 友 教 書 院 山 長 ） 等 ° 此 後 皮 錫 瑞 三 就 禮 部 試 不 第 ’ 遂 絕 意 科 舉 ’ 然 仍 關 
心 邊 政 時 務 ° 三 十 四 歲 ( 光 緒 九 年 [ 1 8 8 3 ] )為摯友王德基 (？-1 8 8 4 ， 字 懷 欽 ’ 
益 陽 人 ’ 時 為 雲 貴 總 督 劉 長 佑 [ 1 8 1 8- 1 8 8 7 ] 幕 客 ） 代 作 〈 請 救 琉 球 及 安 南 以 
固外藩疏〉；又因劉永福（1 8 3 7 - 1 9 1 7 ) 黑 旗 軍 在 越 南 大 敗 法 軍 ， 遂 作 感 事 詩 
四 首 ° 約 從 這 時 開 始 ’ 皮 氏 治 經 宗 今 文 學 ’ 研 讀 《 尚 書 》 ， 服 膺 伏 勝 （ 曾 任 秦 
博士 ’ 於 漢 文 帝 時 期 傳 今 文 《 尚 書 》 ） ； 又 好 集 漢 碑 ’ 藉 資 考 證 " 4 1 。 同 年 ’ 
I'i《皮鹿門年譜》， 頁7 ° 
《皮鹿門年譜》， 頁10。 
181《皮鹿門年譜》’ 頁12-14 ° 
《皮鹿門年譜》’ 頁14 ° 
||"
】《皮鹿門年譜》， 頁16 ° 
II"《皮鹿門年譜》， 頁16。 
"2�《皮鹿門年譜》， 頁16。 
"3】《皮鹿門年講》， 頁18 ° 
1141《皮鹿門年譜》， 頁19 。 
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馮錦榮 
撰 〈 復 王 吉 來 書 〉 （ 按 ， 王 吉 來 即 王 闓 運 之 子 王 代 功 ， 撰 有 《 湘 綺 府 君 年 譜 》 
六卷） °三十八歲（光緒十三年[ 1 8 8 7 ] )始撰《尚書大傳築》。四十一歲 (光緒 
十 六 年 [ 1 8 9 0 ] ) 主 持 桂 陽 州 龍 潭 書 院 講 席 ； 又 應 江 西 學 使 龍 湛 霖 之 招 ’ 前 赴 
南 昌 " 5 1 。 四 十 三 歲 ( 光 緒 十 八 年 ) 為 龍 湛 霖 校 閱 試 卷 ， 後 更 出 任 南 昌 經 訓 書 院 
講 席 。 約 從 這 一 年 開 始 ， 皮 氏 撰 寫 〈 ( 日 記 》 ， 從 不 間 斷 。 同 年 四 月 二 十 六 曰 
的 《 日 記 》 透 露 了 皮 氏 對 江 右 傳 統 以 來 重 視 性 理 之 學 的 學 風 進 行 改 造 ： 
江 右 故 宗 宋 學 ’ 偏 重 性 理 ’ 或 流 禪 釋 。 經 訓 （ 書 院 ） 為 人 文 所 萃 。 自 
以 宿 學 掌 教 ， 申 明 西 京 微 言 大 義 之 學 ， 教 人 以 經 學 當 守 家 法 ， 詞 章 
必宗家數。" 6 1 
五 月 ， 皮 錫 瑞 重 刊 對 鄭 玄 （ 1 2 7 - 2 0 0 ) 之 學 有 堪 深 研 究 的 丁 晏 （ 1 7 9 4 - 1 8 7 5 ) 
《 六 藝 堂 叢 書 》 的 《 讀 經 說 》 一 卷 ， 以 為 經 訓 書 院 諸 生 的 經 學 教 本 " ” 。 六 月 
十七日，皮錫瑞閱閻若璩（ 1 6 3 6 - 1 7 0 4 )《古文尚書疏證》，對之有所批評： 
百 詩 生 於 國 初 ， 漢 學 初 興 ， 宋 學 猶 盛 ， 扭 於 先 入 之 說 ， 每 以 宋 儒 之 
見 ， 駁 斥 《 孔 （ 安 國 尚 書 ） 傳 》 ， 並 驳 兩 漢 古 義 。 既 知 《 孔 傳 》 之 偽 ， 
而 不 能 信 今 文 之 真 ， 不 特 無 以 服 《 偽 孔 》 之 心 ， 且 恐 袒 《 偽 孔 》 
者 ， 得 以 藉 口 。 乃 條 辨 其 失 ， 作 《 古 文 尚 書 疏 證 辨 正 》 。 
約 於 這 時 ， 皮 氏 撰 有 〈 春 秋 馳 周 王 魯 解 〉 一 文 ， 頗 有 闡 揚 何 休 （ 1 2 9 - 1 8 2 ) 
《春秋公羊解話》「王魯說」的意圖“ 9 ! 。後又輯有《釋名補注》，錄寄王先謙 
( 1 8 4 2 - 1 9 1 7 ) ， 請 為 校 正 ° 四 十 四 歲 ( 光 緒 十 九 年 [ 1 8 9 3 ] )，從時歸自朝鮮的 
程 青 佩 ( 武 進 人 ) 處 得 悉 朝 鮮 黨 派 相 傾 、 加 上 東 學 教 徒 起 事 ， 遂 賦 詩 以 表 達 東 












西 不 講 常 州 公 羊 學 及 廖 平 （ 1 8 5 2 - 1 9 3 2 ) 川 學 ° 皮 錫 瑞 在 六 月 初 一 日 的 《 日 記 》 
中說：「陽湖莊氏 (存與 [ 1 7 19- 1 7 8 8 ] , 常 州 學 派 創 始 人 ’ 撰 《 春 秋 正 辭 》 、 
《 春 秋 舉 例 》 、 《 春 秋 要 旨 》 ） 之 學 ’ 嘗 蹈 宋 人 改 經 陋 習 ； 川 學 即 廖 季 平 一 
派 ’ 分 別 今 古 文 ， 各 自 為 學 ’ 甚 是 ’ 然 多 失 之 附 會 」 1 2 " 。 十 二 月 ， 得 四 川 尊 
經 書 院 廖 平 課 藝 文 章 ， 知 川 學 宗 旨 ’ 大 抵 出 於 王 闓 運 。 皮 錫 瑞 說 ： 
王 先 生 說 《 易 》 先 通 文 理 ， 不 用 象 數 义 辰 ’ 其 旨 亦 本 於 焦 理 堂 （ 按 即 
焦 循 ， 1 7 6 3 - 1 8 2 0 ) 而 推 闡 之 ” 《 詩 》 不 主 《 毛 》 ， 亦 非 盡 用 三 家 ’ 
《 春 秋 》 兼 用 《 公 羊 》 、 《 穀 梁 》 新 義 ’ 間 出 前 人 之 外 ’ 《 禮 經 》 尤 
精 ， 說 《 易 》 說 《 詩 》 ， 皆 以 《 禮 》 證 之 ， 故 其 說 雖 新 而 有 據 ， 異 
於 宋 、 明 諸 人 ’ 與 予 說 經 之 旨 相 同 ’ 惟 予 不 敢 過 求 新 異 耳 。 【 2 2 1 
這 一 年 ’ 皮 氏 撰 成 《 古 文 尚 書 疏 證 辨 正 》 若 干 卷 ’ 字 裏 行 間 多 處 批 評 閻 若 璩 
襲 用 宋 儒 臆 說 。 例 如 有 關 「 周 文 王 受 命 改 元 稱 王 之 說 」 及 「 周 武 王 伐 紂 觀 兵 
之事」’皮錫瑞說： 
宋 儒 好 以 義 理 懸 斷 千 載 以 前 之 事 實 ， 凡 自 古 相 傳 之 事 ， 與 其 義 理 少 
有 不 合 ’ 即 憑 臆 決 ， 以 為 無 有 ， 故 其 持 論 雖 正 ， 而 證 經 稽 古 則 失 
之 。 蓋 常 變 經 權 不 同 ， 古 今 時 勢 多 異 。 古 者 諸 侯 有 道 ， 進 為 天 子 ， 
天 子 無 道 ’ 退 為 諸 侯 ’ 天 下 非 一 姓 之 私 。 聖 人 初 無 取 天 下 之 意 ’ 天 
與 人 歸 ’ 不 得 已 而 應 之 耳 。 征 伐 始 於 軒 轅 ’ 禪 讓 創 自 舜 禹 ， 其 事 皆 
為 後 人 藉 口 。 然 不 能 謂 古 書 皆 謎 。 文 王 三 分 有 二 ， 服 事 不 懈 ， 其 後 
從 虞 两 質 成 ， 為 諸 國 推 戴 ， 改 元 稱 王 ’ 何 損 至 德 ？ 以 文 王 不 稱 王 為 
是 ’ 曹 操 、 司 馬 熬 、 高 歡 、 宇 文 泰 皆 终 身 不 稱 帝 ， 亦 可 稱 為 至 德 
乎 ？ 「 武 王 觀 兵 J ， 蓋 以 警 紂 ’ 若 紂 知 悛 改 ， 三 仁 見 用 ， 則 孟 津 之 
師 可 不 再 舉 。 以 觀 兵 還 師 為 非 ， 豈 必 一 舉 滅 紂 乃 為 是 乎 ？ [231 
四 十 五 歲 （ 光 緒 二 十 年 [ 1 8 9 4 ] ) ’ 入 京 應 禮 部 試 。 四 月 十 一 日 ， 得 康 有 為 






其 說 皆 從 今 文 ， 以 闢 古 文 ， 所 見 相 合 。 惟 武 斷 太 過 ， 謂 《 周 禮 》 等 
書皆劉歆（？- 2 3 )作，恐劉歆無此大本領。既信《史記》，又以《史記》 
為劉歆私裒，更不可據。 【 2 4 1 
同 曰 ， 剛 在 大 考 翰 詹 獲 清 德 宗 親 擢 一 等 第 一 名 的 文 廷 式 （ 同 時 充 任 會 試 磨 勘 
試卷官 )宴集本年會試公車諸名士皮錫瑞、張謇（ 1 8 5 3 - 1 9 2 6 )、楊銳（ 1 8 5 7 -
1 8 9 8 ) ， 以 及 孫 諮 讓 （ 1 8 4 8 - 1 9 0 8 ) 昆 仲 等 。 翌 日 ， 會 試 揭 榜 ， 文 廷 式 謂 皮 錫 
瑞 與 孫 詰 讓 下 第 為 人 才 消 長 之 機 ， 檢 《 東 塾 集 》 一 冊 贈 皮 氏 ， 以 文 氏 廣 州 學 
海堂堂長業師番禺陳禮（1 8 1 0 - 1 8 8 2 )相許[ 2”。陳澧治經不以漢、宋為限，則 
文 廷 式 視 皮 錫 瑞 兼 綜 今 、 古 ， 不 限 門 戶 ， 頗 有 乃 師 之 風 ， 故 予 期 待 。 皮 氏 後 
來 於 光 緒 二 十 四 年 （ 1 8 9 8 ) 三 月 十 三 日 在 南 學 會 ( 總 會 會 址 設 在 長 沙 ) 作 〈 皮 鹿 
門 學 長 第 七 次 講 義 ： 論 聖 門 四 科 之 學 〉 的 演 講 時 ， 即 說 ： 「 陳 蘭 甫 作 《 漢 儒 
通 義 》 ， 意 在 和 同 漢 、 宋 門 戶 ， 而 主 張 漢 學 者 ， 議 其 不 應 強 作 調 人 」 _ 。 七 
月 初 一 日 ， 皮 錫 瑞 在 〈 答 門 人 王 子 庚 書 〉 中 細 述 經 訓 書 院 培 育 人 才 的 方 向 ： 
所 論 經 學 ， 雖 屬 根 柢 ， 然 年 少 有 才 者 ， 多 不 願 治 樸 學 。 予 少 亦 好 議 
論 詞 藻 ， 王 壬 秋 先 生 （ 按 即 王 閱 運 ） 勸 專 治 一 經 ， 不 肯 聽 。 近 以 才 華 
日 退 ， 自 分 詞 章 不 能 成 家 ， 又 困 於 名 場 ， 議 論 無 所 施 ， 乃 遁 入 訓 
話 。 學 經 非 數 年 不 能 得 解 ， 講 舍 中 自 賀 贊 元 、 盧 豫 章 外 ， 無 專 治 經 
者 。 執 事 長 詩 古 文 詞 ， 但 宜 敛 才 就 範 ， 講 求 格 律 聲 調 ， 詩 賦 師 唐 
人 ’ 駢 散 上 溯 八 代 。 袁 簡 齋 （ 按 即 袁 枚 [ 1 7 1 6 - 1 7 9 7 ] ) ’云：「天下 
清 才 多 ， 奇 才 少 。 」 講 舍 為 一 省 人 才 所 萃 ， 然 奇 士 不 能 多 見 ， 魏 （ 原 
注 ： 元 霸 ） 、 賀 （ 贊 元 ） 最 為 傑 出 ， 而 不 嫺 詞 賦 。 人 各 有 能 有 不 能 ， 在 
因才而導之耳。1271 
同 年 ’ 皮 氏 作 《 史 記 引 尚 書 考 》 ， 輯 《 九 經 淺 說 》 ， 始 撰 《 今 文 尚 書 考 證 》 、 
1241《皮鹿門年譜》’頁27。 
【 2 5 】參汪叔子編’《文廷式集》（北京：中華書局，19 9 3年）〈附錄：文廷式年表 






《孝經古義》 1 2 « 1 。光緒二十一年二月’皮錫瑞作《孝經鄭注疏》；又感曰人 
據 遼 東 旅 順 、 山 東 威 海 衞 脅 迫 中 國 ’ 特 作 《 金 史 交 聘 表 》 以 寄 憂 國 之 情 。 六 
月初十日，皮氏因閱鄭觀應（1 8 4 2 - 1 9 2 2 )《盛世危言》而謂： 
現 在 之 事 ， 宜 先 清 内 亂 ° 嚴 懲 賄 路 ， 刻 繩 贓 吏 債 帥 以 法 。 實 事 求 
是 ， 乃 可 變 法 ； 且 必 先 改 宋 、 明 陋 習 ， 不 必 皆 從 西 俗 。 _ 
八 月 初 一 日 ， 作 《 豫 章 叢 書 三 集 》 〈 序 〉 ， 大 旨 以 為 「 宋 學 不 專 屬 義 理 ’ 江 
右之學不專屬金谿 (按指陸九淵 [ 1 1 3 9 - 1 1 9 3 ] ) 。 觀 此 書 可 知 前 輩 講 實 學 不 乏 
人 ’ 庶 可 以 跌 末 學 之 陋 」 | 3 。 1 。 十 二 月 十 四 日 ’ 皮 錫 瑞 看 到 譚 嗣 同 （ 1 8 6 5 -
1 8 9 8 ) 《 興 算 學 議 》 〈 上 歐 陽 中 鶴 書 〉 ’ 甚 感 佩 服 ’ 他 在 《 日 記 》 中 寫 道 ： 
「 歐 陽 節 吾 （ 即 歐 陽 中 鶴 ’ 湖 南 瀏 陽 人 ， 譚 嗣 同 、 唐 才 常 [ 1 8 6 7 - 1 9 0 0 ]蒙師） 
刊 《 興 算 學 議 》 ’ … … 見 其 門 人 譚 嗣 同 覆 書 ’ 論 時 事 極 痛 切 」 i 3 n � 同 年 ’ 始 
作《古文尚書宽詞平議》、《鄭志疏證》。 
光緒二十二年（1 8 9 6 ) ’ 日 本 強 迫 清 政 府 訂 立 《 馬 關 條 約 》 的 翌 年 ’ 皮 
錫 瑞 撰 〈 與 黃 鹿 泉 先 生 書 〉 ， 慨 乎 「 朝 鮮 」 之 失 ’ 以 為 ： 「 方 今 議 論 ’ 皆 云 
變 法 自 強 ° 現 在 之 局 勢 ’ 如 病 已 入 膏 肓 ， 欲 學 醫 以 治 之 ， 亦 恐 緩 不 濟 急 ’ 況 
尚有沮之者」13 2 1。同年，王先謙、葉德輝（1 8 6 4 - 1 9 2 7 )見皮錫瑞〈駭俞理初 
公羊論〉一文，盛讚皮氏「經學獨步、湘中奪席」 1 3 3 1 。七月初五日為漢儒鄭 
康 成 誕 日 ， 皮 氏 特 撰 〈 漢 大 司 農 鄭 公 碑 文 〉 。 這 時 ’ 皮 氏 兼 治 鄭 玄 之 學 ’ 冀 
疏 通 發 明 高 密 一 家 之 言 ° 因 此 ’ 他 在 南 昌 刊 刻 的 《 尚 書 大 傳 疏 證 》 自 序 中 
說： 
錫 瑞 禪 精 數 年 ， 易 棄 三 次 。 既 竭 驚 鈍 ’ 粗 得 端 緒 。 原 注 列 鄭 （ 按 即 
指 鄭 玄 《 尚 書 大 傳 注 》 ） ’ 必 析 異 同 。 輯 本 據 陳 （ 按 指 陳 壽 褀 [ 1 7 7 1 -
1 8 3 4 ] 《 尚 書 大 傳 定 本 》 ） ’ 間 加 釐 訂 。 所 載 名 物 ， 亦 詳 引 徵 。 冀 以 
扶 孔 門 之 微 言 ， 具 伏 學 之 梗 概 。 世 有 達 者 ， 理 而 董 之 。 1 3 4 1 
《皮鹿門年譜》， 頁30 ° 
《皮鹿門年譜》’ 頁33。 
《皮鹿門年譜》’ 頁33 ° 
《師伏堂未刊曰 記》’頁74，注3 ° 
《皮鹿門年譜》， 頁37 ° 




據 此 ， 知 皮 氏 對 《 尚 書 大 傳 疏 證 》 頗 具 自 信 。 事 實 上 ， 書 中 不 僅 名 物 訓 話 格 
外 精 詳 ， 於 經 義 的 聞 述 亦 別 有 義 蕴 ； 兹 舉 「 夷 狄 之 不 臣 」 、 「 夏 商 周 三 代 之 
教 」 及 「 天 下 非 獨 一 姓 」 三 例 如 下 ： 
《 尚 書 大 傳 疏 證 》 卷 五 〈 嘉 禾 〉 ： 「 交 祉 之 南 有 越 裳 國 。 周 公 居 攝 
六 年 ， 制 禮 作 樂 ’ 天 下 和 平 。 越 裳 以 三 象 重 譯 而 獻 白 雉 ， 曰 ： 『 道 
路 悠 遠 ， 山 川 阻 深 ’ 音 使 不 通 ， 故 重 譯 而 朝 』 。 成 王 以 歸 周 公 ， 公 
曰 ： 『 德 不 加 焉 ， 則 君 子 不 黎 其 質 ； 政 不 施 焉 ， 則 君 子 不 臣 其 人 。 
吾 何 以 獲 此 賜 也 ！ 』 其 使 請 曰 ： 『 吾 受 命 吾 國 之 黃 考 曰 ： 「 久 矣 ！ 
天 之 無 別 風 淮 雨 ， 意 者 中 國 有 聖 人 乎 ？ 有 則 盍 往 朝 之 。 」 周 公 乃 歸 
之於王』。」 
皮 錫 瑞 《 疏 證 》 曰 ： 「 《 傳 》 云 ： 『 君 子 不 臣 其 人 』 者 ， 《 （ 孝 經 ） 鉤 
命 決 》 曰 ： 『 不 臣 夷 狄 之 君 者 ， 此 政 教 所 不 加 ， 謙 不 臣 也 』 。 《 白 
虎 通 》 〈 王 者 不 臣 篇 〉 曰 ： 『 王 者 所 不 臣 者 三 ， 何 也 ？ 謂 二 王 之 
後 ’ 妻 之 父 母 ， 夷 狄 也 』 。 夷 狄 者 與 中 國 絕 域 異 俗 ’ 非 中 和 氣 所 
生，非禮義所能化，故不臣也」。 【 3 5 】 
《 尚 書 大 傳 疏 證 》 卷 七 〈 略 說 〉 ： 「 夏 后 氏 主 教 以 忠 ， 周 人 之 教 以 
文 ， 上 教 以 文 ， 君 子 ； 其 失 也 ； 小 人 薄 ° 」 
皮 錫 瑞 《 疏 證 》 曰 ： 「 陳 壽 褀 曰 ： 『 （ 《 儀 禮 》 ） 〈 士 喪 禮 〉 疏 引 
「夏后氏主教以忠」稱《（尚）書（大）傳》〈略說〉，此《文選》注所 
引 。 「 周 人 之 教 以 文 」 云 云 ， 當 相 連 屬 ’ 中 間 尚 有 脫 文 及 說 「 殷 人 
之 教 」 耳 』 。 錫 瑞 案 ： 《 說 苑 》 〈 修 文 篇 〉 ： 『 夏 后 氏 教 以 忠 ， 而 君 
子 忠 矣 ， 小 人 之 失 野 。 救 野 莫 如 敬 ’ 故 殷 人 教 以 敬 ， 而 君 子 敬 矣 ’ 
小 人 之 失 鬼 。 救 鬼 莫 如 文 ， 故 周 人 教 以 文 ， 而 君 子 文 矣 ’ 小 人 之 失 
薄 ° 救 薄 莫 如 忠 。 故 聖 人 之 與 聖 也 ， 如 矩 之 三 雜 ， 规 之 三 雜 ° 周 則 
又 始 ， 窮 則 反 本 也 』 。 《 白 虎 通 》 〈 三 教 篇 〉 曰 ： 『 王 者 設 三 教 者 
何 ？ 承 衰 救 弊 ， 欲 民 反 正 道 也 。 三 正 之 有 失 ， 故 立 三 教 ， 以 相 指 
受 。 夏 人 之 王 教 以 忠 ， 其 失 野 ， 救 野 之 失 莫 如 敬 。 殷 人 之 王 教 以 
敬 ’ 其 失 鬼 ， 救 鬼 之 失 莫 如 文 。 周 人 之 王 教 以 文 ’ 其 失 薄 ’ 救 薄 之 
失 莫 如 忠 。 繼 周 尚 黑 ， 制 與 夏 同 。 三 者 如 順 連 環 ， 周 而 復 始 ， 窮 則 
� 3 5 �《尚書大傳疏證》’卷5，葉7下至9上 
經學與政治 
反 本 』 。 又 曰 ： 『 三 教 所 以 先 忠 何 ？ 行 之 本 也 ° (……）忠法人，敬法 
地 ， 文 法 天 ° 人 道 主 忠 ’ 人 以 至 道 教 人 ， 忠 之 至 也 ， 人 以 忠 教 ， 故 
忠 為 人 教 也 。 地 道 謙 卑 ， 天 之 所 生 ， 地 敬 養 之 ， 以 敬 為 地 教 也 』 。 
闕 天 教 一 段 ° 《 禮 》 疏 引 《 元 命 爸 》 曰 ： 『 三 王 之 有 失 ， 故 立 三 教 
以 相 變 ： 夏 人 之 立 教 以 忠 ， 其 失 野 ， 故 救 野 莫 若 敬 。 殷 人 之 立 教 以 
敬 ’ 其 失 鬼 ， 故 救 鬼 莫 如 文 ° 周 人 之 立 教 以 文 ， 其 失 蕩 ， 故 救 蕩 蕩 
疑 皆 薄 之 誤 莫 若 忠 。 如 此 循 環 ， 周 則 復 始 ， 窮 則 相 承 』 。 是 也 。 案 此 
皆今文說，可補〈略說〉之缺」。 [ 3 6】 
《 尚 書 大 傳 疏 證 》 卷 七 〈 略 說 〉 ： 「 王 者 存 二 王 之 後 ， 與 己 為 三 ， 
所 以 通 三 統 ’ 立 三 正 。 周 人 以 至 日 為 正 ， 殷 人 以 日 至 後 三 十 日 為 
正 ’ 夏 人 以 日 至 後 六 十 日 為 正 。 天 有 三 統 ， 土 有 三 王 。 三 王 者 ’ 所 
以統天下也」。 
皮 錫 瑞 《 疏 證 》 曰 ： 「 《 白 虎 通 》 〈 三 正 篇 〉 曰 ： 『 王 者 所 以 存 二 王 
之 後 ， 何 也 ？ 所 以 尊 先 王 ’ 通 天 下 之 三 統 也 。 明 天 下 非 一 家 之 有 ’ 
謹 敬 謙 讓 之 至 也 。 故 封 之 百 里 ， 使 得 服 其 正 色 ， 行 其 禮 樂 ’ 永 事 先 
袓 』 。 《 春 秋 傳 》 曰 ： 『 王 者 存 二 王 之 後 ， 使 服 其 正 色 ’ 行 其 禮 
樂 』 。 伏 生 與 公 羊 皆 齊 學 今 文 家 ， 故 其 義 同 矣 。 … … 《 漢 書 》 〈 谷 永 
傳 〉 曰 ： 『 垂 三 統 ， 列 三 正 ’ … … 明 天 下 迺 天 下 之 天 下 ， 非 一 人 之 
天 下 也 』 。 〈 劉 向 傳 〉 曰 ： 『 王 者 必 通 三 統 ’ 明 天 命 所 授 者 博 ， 非 
獨一姓也』」。[371 
十 一 月 ， 皮 錫 瑞 門 人 賀 贊 元 轉 來 王 闓 運 對 《 尚 書 大 傳 疏 證 》 的 評 語 — — 「 徵 
引精磺」 1 3 8 1。十二月’皮氏撰成《鄭志疏證》八卷、《鄭記考證》一卷，其 
〈《鄭志疏證》自序〉更明言： 
鄭 君 先 通 今 文 ， 後 通 古 文 。 先 所 著 書 ， 多 今 文 說 。 後 所 著 書 ， 多 古 
文 說 。 … … 學 者 因 其 參 差 之 迹 ’ 正 可 考 見 經 學 門 戶 之 廣 。 … … 今 、 
二】《尚書大傳疏證》，卷7 ’葉5下至6上。 





古文皆有師承，不可偏廢。1 3 9 ] 
可 見 皮 氏 以 經 師 的 立 場 治 經 ， 講 求 閎 通 博 雅 、 雜 采 眾 議 、 不 主 一 家 ， 雖 本 今 
文 ， 卻 不 廢 古 文 。 光 緒 二 十 三 年 （ 1 8 9 7 ) 正 月 ， 皮 錫 瑞 續 撰 成 《 今 文 尚 書 考 
證 》 三 十 卷 ， 其 〈 凡 例 〉 也 言 ： 
解 經 當 實 事 求 是 ， 不 當 黨 同 妬 真 。 … … 國 朝 經 學 ， 盡 闢 榛 蕪 ； 山 東 
大 師 ， 猶 鮮 默 守 。 百 詩 （ 即 閻 若 據 ） 專 攻 《 偽 孔 》 ， 不 及 今 文 ； 西 莊 
( 即 王 鳴 盛 ， 1 7 2 2 - 1 7 9 7 ) 獨 阿 鄭 君 ， 無 關 伏 義 。 艮 庭 （ 即 江 聲 ’ 
1 7 2 1 - 1 7 9 9 ) 疏 伏 、 鄭 ， 多 以 鄭 學 為 宗 ； 茂 堂 （ 即 段 玉 裁 ， 1 7 3 5 -
1 8 1 5 ) 辨 析 古 今 ， 每 據 古 文 為 是 。 淵 如 （ 即 孫 星 衍 ， 1 7 5 3 - 1 8 1 8)以 
《 史 記 》 多 古 說 ， 遂 反 執 鄭 義 為 今 ； 樸 園 （ 即 陳 喬 樅 ， 1 8 0 9 - 1 8 6 9 ) 謂 
鄭 《 注 》 皆 今 文 ， 不 顧 與 伏 書 相 背 。 伯 申 （ 即 王 引 之 ， 1 7 6 6 - 1 8 3 4 ) 
考 證 ， 郑 搞 簡 略 ， 惜 不 多 傳 ； 默 深 （ 即 魏 源 ， 1 7 9 4 - 1 8 5 7 ) 紙 何 ， 實 
工 武 斷 ， 乃 兼 宋 學 。 兹 取 其 精 當 ， 辨 其 钟 靴 。 不 使 今 文 亂 真 ， 非 與 
前 人 立 異 。 先 漢 經 師 ， 必 由 口 授 。 文 字 多 寡 ， 不 免 參 差 。 派 別 三 
家 ， 經 有 異 本 。 師 法 雖 無 大 異 ， 傳 習 不 必 全 符 。 是 以 龍 鬥 、 蘭 臺 ’ 
馬 、 班 殺 其 青 簡 ； 熹 平 太 學 ， 陳 留 （ 按 指 陳 留 蔡 ， 1 33 - 1 9 2 )書以 
丹 文 ° … … 許 君 《 （ 說 文 ） 解 字 》 ， 有 伏 書 雜 出 之 辭 ； 顏 監 （ 按 指 顏 師 
古， 5 8 1 - 6 4 5 ) 《 匡 讓 （ 正 俗 ） 》 ， 乃 蔡 氏 一 家 之 學 。 凡 此 遗 文 可 證 ， 
皆 於 大 義 無 關 。 兹 各 依 其 本 書 ， 不 敢 強 之 使 一 。 _ 
二 月 ， 湖 南 學 政 江 標 （ 1 8 6 0 - 1 8 9 9 ) 整 頓 校 經 書 院 ’ 復 在 書 院 內 創 立 校 經 
學 會 ， 分 別 算 學 、 輿 地 、 方 言 三 門 ， 為 湖 南 最 早 之 學 會 。 三 月 二 十 一 日 ， 江 
氏 創 辦 《 湘 學 報 》 （ 旬 刊 ） ， 在 長 沙 發 行 ， 一 度 易 名 《 湘 學 新 報 》 ， 次 年 八 月 
停 刊 ， 共 出 四 十 五 冊 ； 唐 才 常 （ 1 8 6 7 - 1 9 0 0 ) 先 任 撰 述 ， 後 為 主 編 。 江 標 此 後 
復 助 陳 寶 蔵 規 劃 或 推 行 湖 南 新 政 ， 大 力 贊 成 籌 設 如 礦 務 學 堂 、 南 學 會 、 保 衞 
局等丨 4 " 。八月，湖南時務學堂成立，湖南署按察使黃遵憲（ 1 8 4 8 - 1 9 0 5 )提議 
【39】《鄭志疏證》（《師伏堂震書》本）’自序’葉1上。 
《今文尚書考證》（盛冬給、陳抗點校’北京：中華書局’ 1989年）〈凡例〉’真 
6-7 ° 關 於 蔡 校 定 《 五 經 》 文 字 之 事 ’ 詳 參 瑪 錦 榮 ， 〈 論 蔡 乾 的 學 術 思 想 〉 ， 
《中國哲學》’ 16期（1993年9月），頁128-172 ° 
� 4 1 1關於湖南新政，詳參小野川秀美’《清末政治思想研究》（京都：東洋史研究 
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聘請梁啟超（1 8 7 3 - 1 9 2 9 ) 、 李 維 格 ( 字 一 琴 、 繹 琴 ， 吳 縣 人 ) 為 中 、 西 文 總 教 
習 ° 這 時 皮 錫 瑞 對 康 有 為 及 其 影 響 下 的 變 法 維 新 論 者 有 所 評 論 ， 他 在 八 月 十 
七 曰 的 《 日 記 》 中 寫 道 ： 
康 門 之 論 ， 欲 盡 改 今 日 之 政 ， 予 謂 先 盡 易 天 下 之 人 ， 改 政 乃 可 行 ， 
否 則 新 政 與 舊 法 相 背 ’ 老 成 必 與 新 進 相 爭 ， 终 將 拖 之 ， 使 不 得 行 ， 
行 之 反 多 弊 ， 以 滋 守 舊 黨 之 口 實 ’ 今 日 所 行 是 也 ， 無 可 言 者 。 1 4 2 】 
看 來 皮 錫 瑞 是 比 較 贊 成 湖 南 新 政 的 改 革 速 度 ， 同 時 他 也 考 慮 到 改 革 過 急 ’ 易 
被 守 舊 黨 人 借 以 為 口 實 以 掘 之 。 雖 然 皮 氏 想 過 這 些 問 題 ， 但 他 後 來 在 八 月 二 
十 四 日 的 《 日 記 》 裏 又 說 ： 「 … … 閱 《 庸 書 》 、 《 富 國 策 》 ’ 多 可 行 者 ， 然 
統 籌 全 局 ’ 權 其 先 後 緩 急 之 序 ， 一 一 如 指 諸 掌 ’ 終 以 南 海 之 《 四 上 書 》 （ 按 
即康有為《上清帝第四書》）為最」 1 4 3 1 。九月十五日’皮氏細閱黃遵憲所贈 
《日本國志》後，云： 
其 以 為 中 國 取 民 太 輕 ， 而 又 無 制 ， 故 國 用 不 足 ， 中 飽 私 囊 ， 每 年 又 
不 定 為 出 入 之 計 ’ 昭 示 中 外 ， 蓋 便 污 吏 之 慾 塾 ’ 小 民 亦 以 此 不 信 其 
上，莫肯出錢奉公。此等議論極通達 .，非迂儒所知。 【 4 4 1 
這 時 ’ 皮 錫 瑞 對 變 法 極 為 關 心 ， 即 使 因 事 暫 離 家 旬 日 之 間 ’ 他 亦 攜 《 時 務 
報 》 和 《 知 新 報 》 隨 行 ° 他 在 十 月 十 六 日 的 《 日 記 》 中 稱 揚 梁 啟 超 說 ： 
閱 所 攜 《 時 務 報 》 、 《 知 新 報 》 — — 江 西 寄 來 者 ， 梁 卓 如 痛 言 中 國 變 
法 ’ 止 知 講 求 船 隻 槍 炮 ’ 徒 為 西 人 利 ； 不 知 講 求 學 校 、 科 舉 、 官 
制 ， 西 人 無 所 利 于 此 ， 故 不 以 此 勸 變 法 ， 其 實 此 乃 根 本 所 在 。 可 謂 
探源之論。�4 5 1 
會 ’ I 9 6 0年），林明德、黃福慶漢譯此書為《晚清政治思想研究》（臺北：時報文 
，出版事業有限公司，1982年），第五章〈戊戍變法與湖南省〉’頁192-236 ；林 








當 時 湖 南 興 辦 學 堂 初 有 成 效 ， 有 人 提 議 皮 錫 瑞 參 與 整 頓 江 西 南 昌 經 訓 書 院 、 
開 學 會 、 辦 學 報 。 他 在 十 月 二 十 四 日 的 《 日 記 》 中 寫 道 ： 「 江 西 亦 當 開 學 
會 、 學 報 ’ 屬 予 出 任 事 ， 予 不 能 明 目 張 膽 ， 止 可 暗 中 維 持 。 江 西 風 氣 未 開 ， 
豈 可 多 事 以 招 群 吠 乎 ！ 」 _ 。 事 實 上 ， 皮 錫 瑞 穩 重 謹 慎 的 性 格 ， 加 上 他 的 識 
見 ， 深 為 湖 南 推 行 新 政 的 官 員 所 器 重 。 皮 氏 在 十 一 月 十 三 日 的 《 日 記 》 中 記 
有 ： 「 熊 秉 三 ( 按 即 熊 希 齡 ， 1 8 7 0 - 1 9 3 7 ) ， 論 學 堂 及 變 法 事 宜 ， 盛 推 予 之 善 
談 ， 以 為 學 會 非 予 不 可 」 < 4 ” 。 同 月 二 十 九 日 ， 梁 啟 超 以 所 著 《 讀 春 秋 界 說 》 
一 卷 贈 送 皮 錫 瑞 ， 皮 氏 以 為 「 發 明 公 羊 家 言 ， … … 梁 氏 文 筆 甚 暢 ， 使 予 為 
之 ， 不 能 如 此 透 徹 ， 才 力 之 相 去 遠 矣 」 _ 。 十 二 月 初 二 日 皮 氏 閱 梁 啟 超 《 中 
國將強論》，說：「甚有見，然非濟急之道」【 4 9 1。同月，皮錫瑞撰成《聖證 
論 補 評 》 二 卷 ， 其 〈 自 序 〉 力 斥 王 肅 （ 1 9 5 - 2 5 6 ) 為 攻 鄭 玄 而 不 惜 偽 造 《 孔 子 
家 語 》 等 書 ， 作 為 所 撰 《 聖 證 論 》 的 論 據 。 他 說 ： 
治 經 分 門 戶 相 攻 擊 ， 自 王 肅 之 攻 鄭 君 始 。 偽 造 古 書 ， 依 託 聖 言 ， 亦 
始 於 肅 。 … … 君 子 和 而 不 同 ， 是 則 是 ， 非 則 非 ， 未 嘗 吹 毛 索 瘢 ， 蓄 
意 乘 隙 ， 且 託 聖 言 以 助 之 攻 也 。 _ 
光 緒 二 十 四 年 正 月 ， 皮 錫 瑞 與 陳 寶 箴 、 陳 三 立 父 子 、 熊 希 齡 、 譚 嗣 同 、 
戴 德 誠 、 江 標 、 徐 仁 鑄 （ 1 8 6 3 - 1 9 0 0 ) 、 黃 遵 憲 、 唐 才 常 、 畢 永 年 （ 1 8 6 8 -














子代釣於光緒十一年（1 8 8 5 )出使英、俄，學習歐洲測緣地團新法’並購回各種精 






易溝、樊錐（1 8 7 2 - 1 9 0 6 )等創辦南學會’會址設於長沙府城之孝廉堂！ 5 2 !。皮 
錫 瑞 延 任 學 長 ’ 主 講 學 術 ； 黃 遵 憲 主 講 政 教 ， 譚 嗣 同 講 天 文 ’ 鄒 代 鈞 講 輿 
地 。 二 月 初 一 日 ’ 南 學 會 開 講 ， 官 紳 士 民 聽 講 達 三 百 多 人 。 皮 錫 瑞 首 講 學 會 
宗 旨 ， 揭 橥 「 學 以 孔 子 為 師 ， 講 學 是 孔 子 所 說 」 之 旨 。 續 說 「 講 學 」 為 培 育 
人 才 的 重 要 方 略 ， 所 以 「 當 今 皇 上 政 府 群 公 ’ 深 知 變 通 ， 以 開 民 智 ’ 求 人 才 
為 急 務 ， 各 省 開 立 學 會 ’ 並 不 禁 止 。 … … 講 學 一 事 ， 更 不 容 緩 。 … … 凡 事 莫 
善 於 群 ’ 莫 不 善 於 獨 ； 群 力 大 ， 獨 力 小 ； 群 勢 眾 ’ 獨 勢 孤 。 … … 先 在 讀 書 窮 
理 ， 務 其 大 者 遠 者 ’ 將 聖 賢 義 蕴 ， 瞭 然 於 胸 中 。 古 今 事 變 ’ 中 外 形 勢 ， 亦 須 
講 明 切 究 ’ 方 為 有 體 有 用 之 學 。 惟 望 將 來 人 材 輩 出 ’ 風 氣 大 開 ， 使 我 湖 南 再 
出 曾 文 正 ( 即 曾 國 藩 ， 1 8 1 1- 1 8 7 2 )、左文襄（即左宗棠，1 8 1 2- 1 8 8 5 )、羅忠 
節 (即羅澤南， 1 8 0 8 - 1 8 5 6 ) 之 偉 人 ， 纔 不 辜 負 創 立 南 學 會 之 盛 舉 」 。 皮 錫 












， 以 上 講 論 題 目 和 內 容 而 言 ’ 除 了 有 關 漢 宋 調 和 、 朱 陸 異 同 是 學 術 思 想 史 上 
常 見 的 論 題 外 ， 「 孔 子 創 教 有 改 制 之 事 」 及 「 不 變 者 道 變 者 法 」 兩 者 實 見 於 
《湖南全省分圓》、《湖北全省分圖》、《西藏全圖》、《中外輿圖》。詳參中國測 
緣科學研究院編纂’《中華古地圖珍品選集》（哈爾濱：哈爾濱地圖出版社， 
5 1998年），頁254-255 ° 
丨 5 2】關於「南學會」的組織和活動’詳參王爾敏’《晚清政治思想史論》（臺北：華 
世出版社’ 1980年）’第五章〈南學會〉’頁101-1 3 3 ° 
t 5 3 】〈皮废門學長第一次講義：論立學會講學宗旨〉’《湘報》第二號（光緒二十四年 
二月十六曰[3月 8曰 ]’葉 7上下。又《師伏堂未刊日記》「光緒二十四年正月二十 
四曰、二十九日」有自擬講稿，較《湘報》所發表的為詳’頁90 - 9 1、9 4 - 9 5。 
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皮 著 《 尚 書 大 傳 疏 證 》 中 ； 至 於 其 他 問 題 ， 實 為 當 時 中 國 與 外 人 交 涉 所 面 對 
的 實 際 問 題 ° 兹 舉 《 師 伏 堂 未 刊 日 記 》 光 緒 二 十 四 年 二 月 二 十 二 日 （ 3 月 1 4 
曰）「論交涉公理」及二月二十六日（ 3 月 1 8 日）「論保種保教均先必開民智」 
兩項以言之： 
(1) 「 論 交 涉 公 理 」 。 皮 錫 瑞 《 師 伏 堂 未 刊 日 記 》 ， 光 緒 二 十 四 年 二 月 二 十 
二日（3月1 4日）自述： 
上次大中丞（按即陳寶蔵）、歐陽先生（按即歐陽中鶴）、熊太史（按即 
熊 希 齡 ） 以 時 世 講 論 ， 謂 洋 人 不 可 以 開 覺 。 今 以 孟 子 、 朱 子 之 言 ， 更 
為 閱 發 。 梁 惠 王 欲 洗 恥 ， 孟 子 告 以 「 施 仁 政 ， 省 刑 薄 稅 」 （ 榮 按 ， 語 
出 《 孟 子 》 〈 梁 惠 王 〉 「 上 」 ） ’ 是 修 内 政 ； 「 壯 者 以 暇 日 修 孝 、 
弟 、 忠 、 信 」 ’ 即 是 講 學 之 事 。 齊 宣 王 問 「 交 鄰 」 ， 孟 子 告 以 「 以 大 
事 小 ’ 以 小 事 大 。 」 （ 榮 按 ’ 語 出 《 孟 子 》 〈 梁 惠 王 〉 「 下 」 ） ； 又 
曰 ： 「 無 好 小 勇 。 夫 撫 劍 疾 視 曰 ’ 『 彼 惡 敢 當 我 哉 ！ 』 此 匹 夫 之 
勇 ， 敞 一 人 者 也 。 王 請 大 之 ！ 」 此 等 言 語 ， 在 淺 人 之 見 之 ， 甚 為 迁 
鬧 。 要 自 強 雪 恥 ， 而 講 孝 弟 ， 甚 為 迂 闊 ； 要 交 鄰 講 求 交 涉 學 ， 而 專 
說 事 小 事 大 ， 但 言 和 ’ 不 言 戰 ， 似 無 生 人 之 氣 ； 然 試 思 之 ， 不 講 
孝 、 弟 、 忠 、 信 ’ 則 人 不 知 親 上 死 長 ， 臨 敵 不 潰 ， 何 能 萬 眾 一 心 ？ 
不 養 大 勇 ， 專 以 細 故 分 鬥 ， 糜 爛 其 民 ， 鋒 芒 反 損 。 孟 子 之 言 ， 古 之 
人 有 行 之 者 ’ 越 勾 踐 、 燕 昭 王 是 也 。 … … 此 二 人 皆 二 三 十 年 始 得 
志 。 其 時 會 未 至 ’ 則 范 蠡 、 文 種 力 爭 于 勾 踐 ， 不 使 輕 舉 ， 時 至 則 及 
鋒 而 試 之 ， 此 老 子 所 謂 「 將 欲 弱 之 ’ 必 固 強 之 」 （ 榮 按 ， 語 出 《 老 子 》 
第 3 6 章 ） ； 兵 法 所 謂 「 靜 如 處 女 ， 動 如 脫 兔 」 （ 榮 按 ， 語 出 《 孫 子 》 
〈 九 地 篇 〉 ） ， 豈 撫 劍 疾 視 之 勇 所 能 為 者 ？ 今 之 外 國 主 有 行 之 者 ， 德 
王威廉第三（F r e d e r i c k W i l l i a m I I I , 1 7 7 0 - 1 8 4 0 ) 是 也 。 … … 今 之 講 
交 涉 者 ， 當 以 孟 子 、 朱 子 之 言 為 法 ， 以 賈 似 道 、 張 濡 之 事 為 戒 。 疆 
場 之 事 ， 一 彼 一 此 ； 彼 亦 一 是 非 ， 此 亦 一 是 非 。 今 論 宋 與 遗 、 金 、 





榮 按 ’ 皮 錫 瑞 在 這 裏 述 及 當 形 勢 比 人 弱 時 ’ 一 方 面 部 署 「 復 讎 」 要 靜 待 時 
機 ， 另 一 方 面 需 要 進 行 國 際 交 涉 事 務 的 時 候 ， 宜 依 「 公 法 」 處 理 。 關 於 前 
者 ’ 明 顯 地 是 闡 發 《 春 秋 公 羊 傳 》 的 「 復 讎 」 理 論 ( 例 如 《 公 羊 傳 》 莊 公 四 
年 二 月 云 ： 「 復 讎 者 ， 非 將 殺 之 ， 逐 之 也 ° 」 ） ； 事 實 上 約 在 這 時 ， 皮 錫 瑞 
正在撰作《駭五經異義疏證》，其中卷四「《（五經）異義》：『《公羊》說復 
百 世 之 讎 』 」 條 ’ 即 專 駭 許 慎 ( 6 7 - 1 4 8 ) 《 五 經 異 義 》 的 說 法 ： 
《 春 秋 》 一 經 ， 多 有 文 發 於 此 ， 而 義 見 於 彼 者 。 其 褎 齊 襄 公 之 復 
讎 ， 正 以 識 魯 莊 公 之 不 復 雠 （ 榮 按 ， 事 見 《 春 秋 公 羊 傳 》 莊 公 四 
年 ） ° 齊 襄 非 賢 君 ’ 其 滅 紀 亦 不 過 假 復 讎 為 名 ， 非 真 能 復 九 世 讎 者 。 
《 春 秋 》 假 託 齊 襄 以 明 復 讎 之 義 ， 此 聖 人 借 事 明 義 之 微 旨 也 。 許 （ 慎 ） 
專 治 古 文 ， 不 知 《 春 秋 》 假 託 之 義 ’ 亦 不 知 《 公 羊 》 所 云 「 百 世 」 
乃甚言之辭而引古《周禮》說以難《公羊》，失之固矣。 [ 5 5 1 
又 同 書 卷 六 「 《 異 義 》 ： 凡 君 非 理 殺 臣 ’ 《 公 羊 》 說 子 可 復 讎 ， 故 子 胥 伐 
楚 ’ 《 春 秋 》 賢 之 ； 《 左 氏 》 說 君 命 天 也 ’ 是 不 可 復 讎 」 條 ’ 皮 錫 瑞 引 用 楊 
i 勛 ( 唐 太 宗 時 人 ） 《 榖 梁 傳 》 疏 文 以 為 佐 證 說 ： 
《 公 羊 傳 》 亦 無 賢 子 胥 之 明 文 （ 榮 按 ’ 伍 子 胥 [ ？ - 4 8 4 B . C . ] 事 ， 見 
《 春 秋 公 羊 傳 》 定 公 四 年 ） ° … … 《 榖 梁 （ 傅 ） 》 疏 曰 ： 「 … … 今 子 胥 
稱 一 體 之 重 ， 忽 元 首 之 分 ’ 以 父 被 誅 而 痛 纏 骨 髓 ’ 得 耿 介 之 孝 ， 失 
忠 義 之 臣 ’ 而 忠 孝 不 得 並 存 。 《 傳 》 不 善 子 胥 者 ’ 兩 端 之 間 ， 忠 臣 
傷 孝 子 之 恩 ’ 論 孝 子 則 失 忠 臣 之 義 。 《 春 秋 》 科 量 至 理 ’ 尊 君 卑 
臣 ， 子 胥 有 罪 明 矣 。 君 者 ， 臣 之 天 。 天 無 二 日 ’ 土 無 二 王 ’ 子 胥 以 
藉 吳 之 兵 戮 楚 王 之 尸 ’ 可 謂 失 矣 。 雖 得 壯 士 之 偏 節 ， 失 純 臣 之 具 
道 。 《 傳 》 舉 見 其 事 ， 不 言 其 義 ， 蓋 吳 子 為 蔡 討 楚 ， 申 中 國 之 心 屈 
【551 《駁五經異義疏證》（光緒二十五年刊本），卷4 ’葉 9上 °關於《春秋》「借事明 
義」的討論’參阮芝生，《從《公羊》學論《春秋》的性質》（臺北：國立臺灣 
^ 學 文 學 院 ’ 1 9 6 9年），頁1 2 3 - 1 3 5 °至於近人有關《驳五經異義》的研究’就 
筆者所知’僅有伊藤計，〈《駁五經異義》研究——鄭玄①「禮」思想（ c j i i什 5 
折衷主義①本質 i (i何力、？〉’《中國(7)文化<i：社會》’ 13期（1968年10月）’頁 
2 3 - 4 6 ；栗原圭介’〈《駁五經異義》考——第六天號 (〔就 v � T �，沼瓦正隆先生 




夷狄之意，理在可知」。 � 5 6 1 
皮 錫 瑞 後 來 在 其 《 春 秋 講 義 》 （ 光 緒 二 十 九 年 [ 1 9 0 3 ] 至 三 十 二 年 [ 1 9 0 6 ] 在 長 
沙 高 等 學 堂 、 中 路 師 範 學 堂 及 長 沙 府 中 學 堂 三 校 講 授 倫 理 經 史 諸 科 講 義 ） 卷 
上也說：「《公羊》於子胥極言復讎之義，未嘗不許子胥復讎」 | ” 1。關於後 
者 ， 皮 氏 《 春 秋 講 義 》 卷 上 也 有 明 晰 的 說 明 ： 「 近 人 謂 《 春 秋 》 為 萬 國 公 
法 ’ 非 敢 以 西 人 所 著 之 書 擬 聖 人 也 。 聖 經 立 義 ， 無 所 不 包 ， 《 春 秋 》 一 書 ， 
實 能 包 有 公 法 之 義 ， 如 盟 與 戰 ， 公 法 所 最 重 也 。 今 以 《 春 秋 》 之 義 斷 之 ， 古 
所 謂 盟 ， 今 所 謂 約 ， 盟 有 載 書 ， 約 有 約 章 。 隱 公 元 年 『 公 及 鄹 婁 儀 父 盟 于 
眛』’……證以西人之事，如俄奧普神聖同盟 ( H o l y A l l i a n c e , 1 8 1 5 ) � … • • • 
春 秋 時 勢 與 今 歐 洲 諸 國 相 似 ， 故 講 外 交 不 可 不 知 《 春 秋 》 。 … … 《 公 羊 》 之 
疾 滅 國 （ 榮 按 ’ 事 見 《 春 秋 公 羊 傳 》 僖 公 二 十 五 年 ） 、 疾 取 邑 （ 按 ， 事 見 《 春 
秋 公 羊 傳 》 隱 公 四 年 ） 、 疾 火 攻 （ 按 ， 事 見 《 春 秋 公 羊 傳 》 桓 公 七 年 ） ， 大 士 
幻 不 伐 喪 （ 按 ， 事 見 《 春 秋 公 羊 傳 》 襄 公 十 九 年 ） ， 責 吳 子 不 假 道 （ 按 ， 事 見 
《 春 秋 公 羊 傳 》 哀 公 十 三 年 ） 。 證 以 公 法 ， 往 往 相 合 ， 講 外 交 者 誠 不 可 不 知 
也」° [581 
(2) 「 論 保 種 保 教 均 先 必 開 民 智 」 。 皮 錫 瑞 《 師 伏 堂 未 刊 日 記 》 光 緒 二 十 四 
年二月二十六日（ 3月 1 8日）自述： 
湖 南 官 绅 ， 議 開 學 會 ， 實 為 救 時 之 計 ， 萬 不 得 已 ， 非 深 觀 時 局 ， 不 
解 此 意 旨 。 一 以 為 天 下 無 事 ， 正 當 歌 舞 太 平 ， 何 必 無 病 而 畔 ’ 危 害 
激 論 ’ 是 謂 多 事 。 一 以 為 大 勢 豈 豈 ， 已 不 可 為 ， 空 講 義 理 ， 有 何 用 
處 ， 是 謂 迂 闊 。 不 知 今 天 下 並 非 無 事 ， 亦 非 全 不 可 為 ， 正 宜 急 起 為 
之 ’ 如 救 焚 拯 溺 ， 其 亟 宜 講 者 ， 一 在 保 教 ， 一 在 保 種 。 何 以 謂 之 保 
教 ？ 中 國 從 孔 子 教 ’ 已 歷 二 千 餘 年 ， 代 用 其 書 ， 垂 之 國 冑 ’ 三 綱 五 
常 之 道 ， 五 經 四 書 之 文 ， 莫 不 家 喻 戶 曉 ， 以 為 人 之 異 于 禽 獸 者 在 
【56】《驳五經異義疏證》’卷6 ’葉45下至46上。 
《春秋講義》（宣統元年[1909]錯印本）’卷上’葉15下。關於《春秋公羊傳》的 




【 5 8】《春秋講義》，卷上，葉7上下。 
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此 ’ 賴 此 維 繁 世 道 人 心 。 中 國 所 以 為 禮 義 文 明 之 國 ， 皆 漢 以 來 尊 信 
孔 教 之 力 也 。 … … 今 欲 保 教 ， 急 須 講 明 孔 教 義 理 。 我 中 國 皆 知 孔 教 
之 大 ， 又 皆 能 有 真 知 灼 見 ’ 孔 教 與 彼 教 ， 何 者 為 同 ， 何 者 為 異 ， 自 
不 為 彼 爐 惑 。 若 能 推 廣 學 會 ， 傳 教 四 方 ， 真 能 使 聖 人 之 道 ， 施 及 蠻 
雜 ， 尤 為 盛 事 。 … … 如 不 克 明 吾 教 宗 旨 ’ 專 逞 i i 氣 ， 打 教 士 ， 毀 教 
堂 ’ 非 徒 無 益 ’ 而 又 害 之 ， 使 彼 氣 火 焰 益 張 ’ 何 足 以 張 吾 教 ！ … … 
今 日 官 難 做 ， 出 教 案 即 是 大 事 ； 今 日 山 長 難 傲 ， 學 生 闖 禍 ， 要 問 先 
生 ， 所 以 亟 須 講 學 。 盡 學 人 先 知 孔 教 之 大 ， 然 後 可 以 保 教 。 … … 何 
以 謂 之 保 種 ？ 天 下 有 黃 種 、 白 種 、 紅 種 、 黑 種 、 掠 色 種 。 亞 洲 內 ， 
中 國 （ 十 八 省 、 東 三 省 、 新 疆 ） 、 回 疆 、 日 本 、 朝 鮮 、 越 南 、 暹 羅 ’ 
皆 黃 種 ， 歐 洲 諸 國 皆 白 種 ’ 美 洲 紅 皮 土 番 為 紅 種 ， 非 洲 土 人 為 黑 
種 ’ 印 度 南 洋 土 人 為 掠 色 種 。 近 百 年 來 ， 紅 種 、 黑 種 、 栋 色 種 為 白 
種 人 翦 滅 殆 盡 ， 奴 其 人 ’ 據 其 地 ， 奪 其 生 理 。 生 理 既 失 ， 種 類 日 
微 。 故 五 洲 紅 種 、 黑 種 之 人 日 少 一 日 ， 白 種 人 獨 盛 ， 惟 黃 種 人 差 足 
與 抗 。 所 以 各 種 皆 微 ， 而 白 種 獨 盛 者 ， 因 強 弱 不 齊 ， 實 由 智 愚 迴 
別 。 紅 種 、 黑 種 、 棕 色 種 人 ， 皆 蠢 若 鹿 豕 ， 雖 性 情 獷 傅 ， 能 以 力 
強 ， 不 能 以 智 強 ’ 故 雖 盡 力 與 白 種 爭 ， 终 為 白 種 所 翦 滅 。 黃 種 聰 明 
才 力 ， 與 白 種 相 上 下 ， 凡 白 種 所 能 為 之 ， 黃 種 無 不 能 者 。 強 在 智 ； 
牛 馬 為 人 服 役 ， 虎 豹 為 人 擒 ， 皆 由 愚 。 … … 東 洋 一 切 製 造 ， 皆 能 仿 
效 西 人 。 今 中 國 亦 有 能 仿 洋 人 者 ， 中 國 人 出 洋 學 習 ， 其 智 慧 亦 為 西 
人 推 服 。 然 中 國 雖 有 此 智 慧 ， 未 能 設 法 廣 開 ’ 廣 者 自 通 ， 錮 蔽 者 自 
錮 蔽 。 其 通 者 不 難 駕 西 人 而 上 ， 其 錮 蔽 者 亦 與 紅 人 、 黑 人 、 掠 色 
人 ， 相 去 不 遠 。 若 不 及 早 講 求 開 通 ’ 恐 不 免 . 為 紅 人 、 黑 人 、 棕 色 人 
之 續 。 … … 西 人 雖 講 兼 愛 ， 奉 耶 穌 宗 旨 ’ 視 人 猶 己 ’ 其 實 猶 未 化 峻 
域 之 見 ’ 不 能 一 視 同 仁 。 其 治 屬 地 與 本 國 不 同 ， 自 羅 馬 時 即 如 此 ， 
故 其 待 異 種 人 ， 深 防 其 強 ， 而 必 欲 其 弱 ； 尤 深 防 其 智 ， 而 必 欲 其 
愚 ° 惟 恐 其 人 智 ’ 則 必 強 ， 勢 將 不 為 之 下 ， 而 將 與 之 抗 。 … … 秦 始 
皇 燔 《 詩 》 《 書 》 ’ 以 愚 齡 首 ’ 今 之 西 人 ’ 亦 解 此 法 ， 其 意 欲 本 國 人 
智 ’ 屬 地 人 愚 ， 為 控 制 駕 駭 之 權 術 。 英 于 印 度 ， 法 于 越 南 ， 尚 屬 異 
種 ， 俄 與 波 蘭 ， 則 同 一 白 種 也 ， 猶 忌 刻 如 此 ， 況 種 類 不 同 者 乎 ？ 欲 




榮 按 ， 皮 錫 瑞 宣 講 有 關 「 保 教 」 、 「 保 種 」 之 主 張 ’ 實 為 甲 午 戰 爭 以 來 倡 言 
「變法」或「新學 (西學）」之士所常討論者。嚴復（ 1 8 5 4 - 1 9 2 1 ) 在光緒二十 
一年二月初八日至十三日（ 3 月 4 日至 9 日）出版之《直報》（天津 )發表〈原強〉 
— 文 ， 具 體 介 紹 了 達 爾 文 ( C h a r l e s D a r w i n , 1 8 0 9 - 1 8 8 2 ) 《物類宗衍》（即 
《物種原始》 [ O n the Origin of Species by Means of Natural Selection 
or The Preservation of Favoured Races in the Struggle f o r L i f e , 
1 8 5 9 ] ) 和錫彭塞 ( H e r b e r t S p e n c e r , 1 8 2 0 - 1 9 0 3 ) 的學說： 
( 《 物 類 宗 衍 》 ） 書 所 稱 述 ， 獨 二 篇 為 尤 著 ， 西 洋 缀 聞 之 士 ， 皆 能 言 
之 。 其 一 篇 曰 《 爭 自 存 》 （ 按 即 C h a p t e r 3 " S t r u g g l e f o r 
E x i s t e n c e " ) ’ 其 一 篇 曰 《 遺 宜 種 》 （ 按 即 C h a p t e r 4 " N a t u r a l 
S e l e c t i o n " ) 。 論 謂 爭 自 存 者 ， 謂 民 物 之 于 世 也 ， 樊 然 並 生 ’ 同 享 天 
地 自 然 之 利 。 與 接 為 構 ， 民 民 物 物 ， 各 爭 有 以 自 存 。 其 始 也 ， 種 
種 爭 ， 及 其 成 群 成 國 ， 則 群 與 群 爭 ， 國 與 國 爭 。 而 弱 者 當 為 強 肉 ， 
愚 者 當 為 智 役 焉 。 迨 夫 有 以 自 存 而 克 遗 種 也 ， 必 強 忍 魁 续 ， 趫 捷 工 
慧 ’ 與 一 時 之 天 時 地 利 消 一 切 事 勢 之 最 相 宜 者 也 。 … … 而 又 有 錫 彭 
塞 者 ， 亦 英 產 也 ， 宗 其 理 而 大 闡 人 偷 之 事 ， 幡 其 學 曰 「 群 學 」 （ 按 即 
《 天 人 會 通 論 》 [ 今 譯 作 《 綜 合 哲 學 提 綱 》 ] ， S p e n c e r ’ s S e r i e s on 
The Synthetic Philosophy, 1 8 6 2 - 1 8 9 6 ) ° ……其持一理論一事 
也 ， 必 根 柢 物 理 ， 徵 引 人 事 ， 推 其 端 于 至 真 之 原 ， 究 其 極 于 不 遞 之 
效 而 後 已 。 于 一 國 盛 衰 強 弱 之 故 ， 民 德 醇 滴 翁 散 之 由 ， 尤 為 三 致 意 
焉 。 于 五 洲 之 治 中 ， 狂 榛 蠻 夷 ， 以 至 著 號 最 強 之 國 ， 指 斥 發 麾 ， 十 
九蔡盡。16。1 
_嚴復’〈原強〉，收入王拭主編，《嚴復集》（北京：中華書局’ 1986年）’冊1 ’ 
頁 5 - 6。關於嚴復的研究，詳參王栻’《嚴復傳》（上海：上海人民出版社’ 1957 
年）；王栻，《嚴復集》’〈前言〉’頁 1 - 1 3 ； B e n j a m i n I. S c h w a r t z , 
of Wealth and Power: Yen Fu and the West ( C a m b r i d g e , M a s s . : The 
Be lknap Press of Harvard U n i v e r s i t y , 1964 ) ; S c h w a r t z , China's C u l t u r a l 
Values ( T e m p e , A r i z o n a : C e n t e r f o r A s i a n S t u d i e s , A r i z o n a S t a t e 
U n i v e r s i t y , 1985)， p p . 3 2 - 3 4 ; J a m e s R e e v e P u s e y , China and C h a r l e s 
Darwin ( C a m b r i d g e , M a s s . : C o u n c i l on E a s t A s i a n S t u d i e s , H a r v a r d 
U n i v e r s i t y ) , pp. 4 9 - 7 9 ; 黃克武’《自由的所以然：嚴復對約翰彌爾自由思想 
的認識與批判》（臺北：允晨文化事業公司，1998年），頁216-228 ° 
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在 這 篇 文 章 中 ’ 嚴 復 設 答 客 之 問 難 ， 特 就 種 族 及 有 關 治 道 的 問 題 作 深 入 闡 
發： 
余 應 之 曰 ： … … 蓋 天 下 之 大 種 四 ： 黃 、 白 、 赫 、 黑 是 也 。 … 而 黑 種 
最 下 ° … … 今 之 滿 、 蒙 、 漢 人 ， 皆 黃 種 也 。 . . . . . . 第 就 令 如 客 所 談 ， 
客 尚 不 知 種 之 相 強 弱 者 ’ 其 故 有 二 ： 有 驚 悼 長 大 之 強 ， 有 德 慧 術 智 
之 強 ， 有 以 質 勝 者 ， 有 以 文 勝 者 ° … … 然 而 至 于 至 今 之 西 洋 ， 則 與 
是 斷 斷 乎 不 可 同 日 而 語 矣 。 彼 西 洋 者 ， 無 法 與 法 並 用 而 皆 有 以 勝 我 
者 也 。 … … 推 求 其 故 ， 蓋 彼 以 自 由 為 體 ， 以 民 主 為 用 。 . . . . . . 第 由 是 
觀 之 ， 則 及 今 而 圖 自 強 ， 非 標 本 並 治 焉 ’ 固 不 可 也 。 … … 標 者 何 ？ 
收 大 權 ， 練 軍 實 ° … … 至 于 其 本 ， 則 亦 于 民 智 、 民 力 、 民 德 三 者 加 
之 意 而 已 。 … … 然 則 三 者 又 以 民 智 為 最 急 也 。 _ 
同 年 十 一 月 二 十 八 日 ’ 康 有 為 在 上 海 出 版 之 《 強 學 報 》 第 一 號 作 序 也 有 相 近 
的說話： 
夫 強 者 有 二 ： 有 力 強 ， 有 智 強 。 虎 豹 之 猛 而 拖 于 人 ， 虎 豹 不 能 學 問 
考 論 即 愚 ， 人 能 學 問 考 論 則 智 ， 是 智 勝 也 。 … … 夫 物 單 則 弱 ， 兼 則 
強 ’ 至 累 重 什 百 千 萬 億 兆 京 陵 之 則 益 強 ° … … 故 一 人 獨 學 ， 不 如 群 
人 共 學 ； 群 人 共 學 ’ 不 如 合 什 百 億 兆 人 共 學 。 學 則 強 ， 群 則 強 ， 累 
萬 億 兆 皆 智 人 ， 則 強 莫 與 京 ° … … 凡 吾 神 明 之 冑 ， 衣 冠 之 族 ， 思 保 
其 教 ， 思 保 其 類 ， 以 免 為 象 跪 牛 馬 之 受 權 繁 到 割 ’ 豈 無 同 心 乎 ？ 抑 
其甘論異類耶？丨《】 ， 
光 緒 二 十 二 年 九 月 九 日 ’ 嚴 復 在 序 其 譯 成 英 人 赫 胥 黎 （ T h o m a s H e n r y 
Huxley, \n5-n95)Evolution and 1 8 9 3 ) 為 《 天 演 論 》 時 ， 再 次 
、 ： 明 ： 「 赫 胥 黎 氏 此 書 之 诣 ， 本 以 救 斯 賓 塞 ( 榮 按 ， 即 錫 彭 塞 ) 任 天 為 治 之 末 
流 ’ 其 中 所 論 ’ 與 吾 古 人 有 甚 合 者 。 且 于 自 強 保 種 之 事 ’ 反 復 三 致 意 








強 〉 和 康 有 為 〈 《 強 學 報 》 序 〉 所 指 陳 的 「 開 民 智 」 的 必 切 性 。 _ 
光 緒 二 十 四 年 四 月 二 十 三 日 清 德 宗 頒 發 「 詔 定 國 是 」 的 上 諭 ， 決 定 變 
法 。 六 月 ， 皮 錫 瑞 為 門 人 宋 名 環 、 夏 承 慶 、 夏 敬 觀 等 倡 立 的 「 同 心 會 」 作 序 
說 • 
人 之 所 以 不 能 同 心 者 ， 由 於 學 派 不 齊 ， 亦 由 於 議 論 不 一 。 學 派 有 漢 
學 ， 有 宋 學 。 漢 學 有 西 漢 大 義 之 學 ， 有 東 漢 訓 話 之 學 。 宋 學 有 程 朱 
之 學 ， 有 陸 王 之 學 。 近 世 又 有 以 專 講 中 國 學 者 為 舊 學 ， 兼 講 西 學 者 
為 新 學 。 互 相 攻 駭 ， 勢 同 敵 讎 ， 心 安 得 同 ？ 議 論 或 好 安 靜 ， 或 好 動 
作 • 。 好 靜 主 守 舊 ， 好 動 主 維 新 。 守 舊 者 以 為 舊 法 盡 善 ， 能 守 其 法 ’ 
天 下 自 治 當 一 切 不 變 。 維 新 者 以 為 舊 法 盡 不 善 ， 不 盡 改 其 法 ， 天 下 
無 由 而 治 ， 必 婦 地 更 新 。 … … 今 欲 同 心 ， 當 化 不 同 為 同 。 學 派 不 齊 
者 ， 當 知 漢 宋 之 學 皆 出 孔 門 ， 不 可 分 別 門 戶 ， 同 室 操 戈 。 即 西 學 非 
吾 人 所 知 ， 亦 足 以 補 中 學 之 所 未 逮 。 但 有 一 得 ， 並 宜 兼 收 。 1 6 5 1 
可 以 說 ， 皮 氏 雖 以 經 師 自 期 ， 但 從 總 的 方 向 上 而 論 ， 他 已 逸 出 漢 儒 常 說 的 
「 經 明 行 修 」 的 範 疇 ， 或 更 確 切 地 說 ’ 已 在 「 通 經 致 用 」 之 域 中 自 我 實 踐 ° 
八 月 十 三 日 譚 嗣 同 等 六 君 子 被 殺 ， 史 稱 「 百 日 維 新 」 ， 作 為 南 學 會 中 核 心 成 
員 的 皮 錫 瑞 最 終 也 遭 株 連 ， 革 舉 人 ， 交 地 方 官 管 束 。 皮 氏 杜 門 著 述 ， 再 次 走 
上 「 述 鄭 」 的 路 途 ， 撰 成 《 六 藝 論 疏 證 》 一 卷 、 《 魯 禮 蹄 給 義 疏 證 》 一 卷 、 
《 尚 書 中 候 疏 證 》 一 卷 、 《 駭 五 經 異 義 疏 證 》 十 卷 等 。 
三、餘論 
皮 錫 瑞 《 師 伏 堂 叢 書 》 所 收 諸 書 及 其 他 經 解 著 述 ， 於 今 文 經 學 研 究 上 自 
成 體 系 ’ 其 中 尤 以 《 尚 書 大 傳 疏 證 》 及 《 駭 五 經 異 義 疏 證 》 的 有 關 經 說 最 可 
見 皮 氏 個 人 的 政 治 投 射 或 主 張 。 至 於 從 其 經 學 解 釋 上 以 考 見 其 「 變 法 」 理 論 
的 具 體 內 容 ’ 誠 為 今 後 硏 究 皮 錫 瑞 經 學 思 想 的 重 要 課 題 ， 當 俟 他 日 另 作 專 文 
深論之。 
_參坂元C A 6子，〈中國民族主義 ( 7 )神話——進化論•人種觀•博覽會事件〉’《思 
想》（東京），849號（1995年3月），頁61-84 ’特別是頁68。 
_《皮鹿門年講》，頁61-62。 
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